Oats: 1940 Illinois Agricultural Statistics by unknown
I . . COUNTY CROP STATISTICS Fafl ILLINOIS - 1939 AND 1940 
(Issued by Illinois Cooperative Crop Reporting Service) 
Districts 
and Counties ------- Acres - - 
-m- 1940- -- 
Noythwg& 
Bureau 
OATS --A-- 
xi&d Rex Acre 
l.JjJ gg-- 
Production (Bu.) -~ ---- ~-- 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Yercer 
Ogle 
‘y 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
'vVhiteside 
Winnebago 
District 
$ytheas& 
uoo;;c 
Cook 
De Kalb 
lh Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McRenry 
VJili 
District 
Neat 
TAxa& 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Renderson 
Knox 
EcDonough 
Schuylcr 
Zarren 
District 
83,000 
40,000 
80,800 
35,500 
78,800 
33,700 
91,300 
12,300 
'21,800 
61,900 
,:63,300 
~.~,$yg 
.' 9 
2K, 400 
'3l., 200 
'75,r+00 
20,700 
'47,700 
,:44,500 
:;,42,600 
21,000 
127,900 
44,300 
'78,EOO 
'j62,600 
.~'41,000 
i.0 , 800 
$I,000 
", al,400 
i8;300 
42,800 
31,800 
i4;500 
37,700 
274,300 
$& South~cal, 
Mona - - - -.- 17,600 
1,500 
12.700 
CdhOUIl 
Cass. 
Christian 
Greene 
Jersey 
I:&oupin 
Xadison 
IIontgoiflery 
Morgan 
Pike. 
Sangamon 
Scott 
." District 
': 
I?~on 
::arshall 
Iaaon' 
bionard 
Peoria 
Stark. 
TazeweU. 
;loodford 
District 
72;200 
io,500 
6,700 
jl) 100 
20,500 
j2,400 
23,400 
i4,500 
j6,ooo 
'4,300 
242,900 
19,300 
34,300 
106,500 
1>,5m 
38,%00 
lY,lOO 
12,100 
?f+,OOO 
2!>, 500 
37, s@J 
5'],100 
r+03,700 
82,200 
42,900 
78,500 
37,600 
79,900 
33,%00 
93,200 
13,000 
-23,000 
. r$;g 
&g s.' 
I . 
.,29,600 
,.3,1,200 
79,100 
<2:3,800 
f+.%,6OO 
"50,500 
.46,400 
21,200 
136,700 
4%) 100 
.%7,200 
602,400 
43,900 
i2,mo 
37,300 
42,700 
&7,500 
f$'r,%oo 
96,300 
i6,300 
37,700 
2y1,ooo 
it!i,1,00 
'1,600 
g3,600 
%3,%00 
10,200 
6 ,'~)o 
?S,700 
q3,ooo 
~9,JOO 
23,800 
2,7,600 
36,100 
'f+,jOO 
240,600 
a,700 
3,4,700 
113,900 
17,300 
4&,600 
1g,100 
13; 100 
42:300 ;g, ;;; 
5Y,lOO 
"422,~OO 
34.0 50.0 
33.0 51.0 
34.0 45.0 
30.0 52.0 
33.0 50.0 
28.0 36.0 
'30.0 51.0 
.39*O ..25*; 
28,O 
,?3.O 5410 
37.0 ,49.0 
.27.0 48.0 
32.3. .4%.9 
* 26.0 
135.0 
$6.0 
.54.0 
,39.O ,62.0 
.35.0 ,62.0 
.34.0 
.40.0 
,,;;.; 
' 38 'r 
'36.3 ';'2:: 
3Y.O 56.0 
33.0 ,53.;0 
.34.0 ,53.0 
‘36.3 56.0 
'27,o '36.0 
:24.0 i75.0 
J4.0 /tr;.O 
1 32.0 41 l o 
is.0 39.0 
31.0 39.0 
35.0 44.0 
31.0 47.0 
30.0 43.0 
30.9 41.4 
il.0 $5.0 
?2.0 31.0 
31.0 41.0 
24 .o 52.0 
26.0 
:a, . 0 
42.0 
1,Z.O 
24.0 42.0 
23.0 35.0 
24.0 45.0 
j,1: z:*"o 0
47*o 
42.0 53
29.0 
26.1 
43.0 
44 .4 
2.9.0 55.0 
33.0 52.0 
29.0 52.0 
27.0 56.0 
32.0 43.0 
25.0 40.0 
26.0 44.0 
30.0 42.0 
36.0 42.0 
72.0 54.0 
33.0 .50.0 
30.7 49.1 
(OWR) 
2,822,OOO 4,110,000 
1,320,OOO 2,187,900 
2,747,200 3,532,500 
1,065,OOO 1,955,200 
2,600,400 33995,000 
943,600 1,216,800 
2,739,oOO 4,753,2oQ 
2,039:400 g,y7g 
. 715,000 
, 3,493,800 94 ,0  
2,342,100 3,?87,900 
1,266,300 2,241,600 
20,975,100 32,431,900 
741,000 1,361,600 
l,Q92,000 1,6&+,000 
2,940,600 4,904,200 
'(24,500 1,475,600 
1,421,800 2,721,600 
1,780,000 3,131,ooo 
1,618,%00 2,644,800 
756,000 1,102,400 
4,9%%,1cO 7,655,200 
1,461,900 , 2,453,I.00 
2,679,200 4,6,21,600 
20,403,900 33,755,900 
i,io7,000 
259,200 
1,224,OOO 
1,324,%00 
530,700 
1,326;%00 
l.,lJ.3,000 
449,500 
1,131,WO 
8,466,OOO 
369,600 
33,000 
:3’78,2f~O 
53:?,%00 
21/3,000 
160 ,800 
746,400 
471,500 
777,600 
678,600 
686.000 
1,11:;000 
121+,700 
6,34,%,200 
559,700 
'i,l31,900 
3';0%%,500 
41%,500 
$,241,600 
452,500 
314,600 
1,020,000 
954;ooo 
1,:264,000 
1,'150,300 
1.2,395,6:~0 
1,5%0,4cw3 
423,500 
1,790,400 
l-,750,700 
682,500 
1,%40,%00 
1,597,200 
766,100 
1,621,100 
12,052,700 
504,000 
49,600 
557,600 
1,%37,600 
428,400 
281,400 
1,205,400 
700,000 
,i,341,000 
1,1l$,boo 
1,159,200 
l,YJ3,300 
x4,900 
10,6%1,000 
"1,138,500 
l,SO4,400 
5,92.2,800 
96%,soo 
X,7@,%00 
72k,ooo 
576,400 
i,443,000 
l,l%'l,%OO 
2,2%4,2oO 
2,955,Oi)O 
20,741,700 
Districts 
0 A T S ~Continued~ -- ---- 
and Counties w-e---- Acres -a----m- 
Eet- 
Champaign 49.300 
~i$& Eer ACE Production (bu.) 
m &!Jj . ..-g&----@&y-- .' 
Ford- - 62;900 
Iroquois 132,100 
Kankakee. 60,400 
Livingston 151,500 
L..- Piatt Vermilion 17,600 
40,000 
District 513,800 
Eagt Southea$ 
ClaFk--- 8.200 
Clay 9;600 
Coles 13,800 
Crawford 6,000 
Cumberland 8,300 
Douglas 20,500 
Edgar 26,200 
Effingham 20,500 
.Fayette 23,700 
Jasper 16,000 
Lawrence 5,600 
Liarion 13,700 
MoKitrie 10,900 
Richland 9,500 
Shelby 23,800 
District 2~6,300 
Southwest 
-AiexGd<r 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
LIonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clnir 
Union 
Washington 
Wllimson 
District 
Franklin 
G?.l.latin 
tiai$ltan 
I'ardin 
.TeCferson 
;wsac 
i cpe 
:c.line 
%bash 
i:Jcayne 
%it e 
District 
STC1Tr3 
7,400 17.0' 38.0 139,400 
9,900 16.0 24.0 153,600 
13,400 24.0 49.0 331,;200 
5,400 19‘0 38.0 114,000 
6,800 18.0 39.0 149,400 
22,700 28.0 58.0 574,000 
24,700 24.0 48.0 628,800 
18,500 19.0 35.0 389,500 
19,600 20.0 31.0 474,000 
14,000 18.0 36.0 288,000 
5,700 22.0 3090 123,200 
14,300 19.0 27.0 260,300 
11,500 25.0 54.0 272,500 
9,500 19.0 25.0 180,500 
20,000 22.0 42.0 523,600 
203,400 21.3 40.1 ~,602,000 
800 800 
29,200 27,600 
8,300 8,200 
1,000 1,000 
10,600 10,600 
15,300 15,200 
2,600 2,800 
19,400 19,000 
26,800 25,900 
2,4co 2,400 
31,700 33,100 
3,900 4,000 
152,000 150,600 
2j.o 2n.o 
29.0 42.0 
23.0 32.0 
20.0 24.0 
28.0 
fix 14.0 . 
20.0 28.0 
24.0 37.0 
27.0 39.0 
22.0 25.0 
26.0 36.0 
21.0 23.0 
24.9 36.2 
18,400 
846,EIOO 
L90,900 
20,000 
296,800 
214,200 
52,000 
465,600 
723,600 
52,800 
824,200 
81,900 
3,7S7,200 
6,000 d,ooo 
8,800 8,900 
3,500 3,500 
10,400 11,300 
200 200 
12,500 14,100 
2,300 2,300 
1,800 1,900 
6,Eoo 7,400 
3,500 3,800 
5,800 6,800 
7,600 8,500 
69,200 74,700 
3,08~,000 3,177,OOO 
21.0 4O.d 126,000 : '240,000 
20.0 24.0 176,000 ?a~,600 
22.0 37.0 77,000 ,x29,500 
20.0 25.0 208,000 282,500 
20.0 29.0 , 4,000 5,800 
21.0 25.0 262,500 352,500 
20.0 2'3.0 46,000 66,700 
20.0 24.0 36,000 45,600 
21.0 32.0 142,800 236,000 
24.0 37.0 84,000 lLq,bOO 
20.0 27.0 116,000 183,600 
20.0 25.0 152,000 212,500 
20.7 28.2 1,430,300 2,109,7OG 
30.0 4R.O 92,520,OOO 152,496,OGO 
53,500 
63,=Q 
"E: 
153;800 
19,300 
39,300 
529,500 
27.0 54.0 
28.0 53.0 
26.0 48.0 
$*"o ;y*; 
29:0 56:O 
24.0 53.0 
27.5 51.2 
1,331,100 i,996,000 
1,761,200 3,339,ooo 
3,434,m 6x43$,800 
1,872,400 3,325,000 
4,242,OOO 7,843,800 
510,400 1,080,EOO 
964,000 
ld,111,700 
,2,082,900 
27,104,3a 
. 281,200 
237,600 
6%,600 
205,200 
265,200 
i,316,600 
1,185,600 
gap; 
.P 
504,c)oo 
171,000 
386,100 
621,000 
237,500 
840,000 
8,162,700 
2?,400 
1,15?,200 
262,400 
26,000 
45!j,@Jo 
395,200 
78,400 
'7W,OOO 
i,oio,ioo 
60,000 
1,191,60G 
92,000 
5,456,lOO 
